









○●○ 第 243回共同学習会のご案内 ○●○ 
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のではないだろうか。              （文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
 
○●○ FD・SD企画の情報提供のお願い ○●○ 
当センターでは、学内はもちろん学外で開催されます FD・SDに関するシンポジウム・セミナー等
についても情報収集を行っておりますので、関連する情報提供をお願いします。学内ポータル内の「FD
カレンダー」「SDカレンダー」（学内開催、学外開催、センター教員担当の３種類。本年度 10月まで
参照可能。随時更新)に掲載させていただきます。当センター宛（info-rche@ge.kanazawa-u.ac.jp）
にご連絡いただきますようお願いします。 
 また各カレンダーは、ポータルでログイン後、時間割の下にある「その他情報」-[時間割] をクリ
ックすると、２つめの項目に【FD・SD】があり、その中の「アカンサス FD」「アカンサス SD」の
それぞれにカレンダーを所収しています。是非ご活用下さい。 
